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Versuch einer didaktischen Methode fur Deutsch als Fremdsprache
Resumee
Atsuhiro KAWABATA
1m grammatischen Unterricht unterrichte ich die Studenten im ersten Jahr im Laufe des Jahres
von ABC bis Konjunktiv, wie es bei uns ublich ist. Ich wahle dafur ein Lehrbuch mit klaren und
bundigen Erklarungen und mit vielen Ubungen aus. Am Anfang jedes Unterrichts gebe ich den
Studenten einen kleinen Test, welche die grundlegenden Satzbildungen betreffen, wobei die Stu-
denten mit den erlernten grammatischen Kenntnissen antworten kOnnen. Ich ziele darauf, daB sie
die grundlegenden Fahigkeiten zu Beugungen, Deklinationen erlernen sollen. Aber ich fuhIe mich
im grammatischen Unterricht nicht zu Hause. Ich sollte umdenken. Konnten die Studenten nicht
die Ausdruckskraft erwerben, mit der sie irgend etwas, je nach den Umstanden, auf deutsch
formulieren konnten, ohne daB ich mit ihnen bisherige grammatische Ubungen abhalte?
1m Unterricht mit dem Lesebuch fur Anfanger ziele ich auf die Einubung der Studenten in das
Horverstandnis moglichst anhand der audiovisuellen Lehrmaterialien. Und in der hoheren Klasse,
fur die Studenten im zweiten Jahr, unterrichte ich auf eine ahnliche, aber weiterentwickelte Weise
als bei den Anfangern. Zuerst sehen sie dreimal Filmsequenzen von 1,5 bis 2,5 Minuten und ver-
gleichen sie mit dem Text (HDeutschlandspiegef', vom Goethe-Institut herausgegeben).
Ich lasse einige Studenten einzeln einige Zeilen laut lesen. Danach solI jeder je einen Satz zuerst
laut lesen und sinngemaB ins Japanische ubersetzen. Aber die Studenten sollen dann an der
nachsten Stufe das Japanische vergessen. Ich bin der Meinung, daB man den ganzen Inhalt des
Aufsatzes nicht mehr auf japanisch im Kopf hat, sondern nur als eine gedankliche Vorstellung,
nachdem man ihn einmal aufgefaBt hat. Die Studenten sollen diese Vorstellung zusammen mit der
deutschen Sprache aus dem Kopfherausholen, wenn sie den Film sehen und das Deutsche horen. So
erhalten sie jetzt ein Erlebnis, auf deutsch zu denken. Deswegen lasse ich die Studenten den Film
moglichst vielmals sehen und horen.
Zu diesem Zweck gebe ich ihnen Luckentests fur Worter, Wendungen und Siitze. Jedesmal horen
sie dabei dreimal oder mehrmals den Ton des Films. Zum SchluB gebe ich ihnen die letzte Prufung
mit funf deutschen Fragen. Die Studenten sollen diese Fragen auf deutsch beantworten, indem ich
den Film etwa 6 mal laufen lasse. Wenn wir noch Zeit ubrig haben, stelle ich ihnen mundliche
Fragen. Am Ende muBten sie etwa 33 mal diesen Text gehort haben. Bei der letzten Prufung konnen
manche von ihnen den ins Japanische ubersetzten Text auf deutsch reproduzieren. Manche von
ihnen konnen das in der Tat, wie ich es von ihnen erwartet habe.
Der bisherige Unterricht der Fremdsprachen in Japan begnugte sich und endete im allgemeinen
mit der Ubersetzung der betreffenden Sprache ins Japanische. Immer noch verhalt sich die Sache
im allgemeinen so wie bisher. Aber bei der Ubersetzung in die Muttersprache muO es eine sehr
bedeutende Rolle spielen, wie gut man den Inhalt mit der Muttersprache ausdrucken kann. Diese
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Rolle der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht ahnelt derjenigen im Muttersprachen-
unterricht. Wenn man verstehen will, was in der Fremdsprache ausgedrUckt ist, konnte man nicht
vermeiden, zuerst in seine Muttersprache zu Ubersetzen. Man sollte sich aber im Unterricht nicht
damit begnUgen. Sonst ist das nichts anderes, als Ubersetzer auszubilden.
Bisher ist darauffast nicht so sehr aufmerksam gemacht worden. DaB die erlernte Fremdsprache
uns nutzt, das bedeutet, die vernommene und die gelesene Fremdsprache, wie sie steht, so gut
verstehen zu konnen wie die Muttersprache, ohne daB man sie Wort fUr Wort in die Muttersprache
Ubersetzt. Nattirlich ware es viel besser, wenn man sich Uberdies in der betreffenden Fremdsprache
mundlich und schriftlich genUgend ausdrucken konnte. Aber bei diesem ProzeB ist es fast notge-
drungen, daB wir die Fremdsprache per Muttersprache verstehen.
Folglichergibt sich ein problematischer Zustand, daB wir wegen des Ubersetzens des betreffen-
den Teils den weiteren nicht horen (konnen). Es ist nicht so, daB der Inhalt sehr schwer ist, aber
letzten Endes verstehen wir nicht, was im Ganzen gesagt wird. Beim Lesen geschieht so etwas nicht,
weil wir wiederholt yom Anfang an langsam lesen konnen. Aber es muB lange dauern, bis wir damit
fertig sind. Beim Sprechen neigen wir unbedingt dazu, daB wir unsere Meinungen auBern, indem
wir das in die Fremdsprache Ubersetzen, was wir im Kopfim voraus aufjapanisch formuliert haben.
Auch dabei mUBte es notwendigerweise lange dauern und es waren keine Ublichen Wendungen oder
Ausdrticke in der betreffenden Fremdsprache.
Hier konnte man sehr klar feststellen, man soll im Unterricht der Fremdsprache die Mutter-
sprache moglichst nicht benutzen. Doch im Unterricht der zweiten Fremdsprachen, in dem man
zum Verstehen notgedrungen die Muttersprache benutzen muB, da die Studenten keine Kenntnisse
dafur haben, muB man wiederholt die betreffende Fremdsprache benutzen, indem wir Hor-
verstandnisUbungen wiederholen, urn die im Unterricht yom Text Ubersetzte Muttersprache
vergessen zu konnen. Mit der direkten Verbindung der aufgefaBten Vorstellung und der betref-
fenden Fremdsprache, aufgrund dieser wiederholten Horverstandnisubungen, konnte man sich die
Ublichen Wendungen aneignen. Urn die Studenten in diese Lage notwendigerweise zu versetzen, soll
man die Studenten gut kontrollieren konnen und den Kurs verkleinern, damit man die Studenten
der Fremdsprache fortwahrend aussetzt und sie besser motivieren kann. Meine Methode im
deutschen Unterricht ist nur ein Versuch dazu.
Man konnte sagen: in der hoheren Klasse, filr die Studenten im zweiten Jahr, erzielt diese
Unterrichtsmethode Schritt fUr Schritt groBen Erfolg, obgleich die Unterrichtsmethode immer noch
freien Raum fUr die Verbesserung hatte. Aber im grammatischen Unterricht fUr Anfanger sollte sie,
wie gesagt, noch viel verbessert werden. Ich mochte sagen, man sollte die grammatischen Einzel-
heiten unter einem anderen, ganz neuen Gesichtspunkt in den Unterricht einfUhren.
